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Авторське резюме
Досліджуються інструменти фінансово-економічного забезпечення муніципаль-
них утворень у контексті децентралізації владних та фінансових повноважень. Про-
понуються шляхи та механізми упровадження відповідних інструментів у економіку 
України. Визначається можливість органів місцевого самоврядування застосовувати 
фіскальну політику не тільки як напрям і джерело наповнення муніципального бю-
джету, але й як гнучкий та дієвий важіль вирішення проблеми стимулювання підви-
щення інноваційного зростання місцевої економіки. Розглядається запровадження 
обґрунтованої диференційованої шкали відсоткових ставок оподаткування. Акту-
альним є питання створення муніципальних резервних фондів і фондів розвитку. У 
цьому контексті висвітлюється необхідність фундаментального зрушення парадиг-
ми – реконцептуалізації муніципальних структур у контексті управління місцевими 
фінансами та процесів децентралізації.  Органи місцевого самоврядування повинні 
витрачати завжди обмежені кошти з максимальною корисністю, спираючись на все-
бічний аналіз чинників доцільності й ефективності різних видів видатків, вартості 
бюджетних програм і проектів. 
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Abstract
The instruments of financial and economic support municipalities in the context of 
power and financial powers decentralization are studied. Ways and mechanisms for imple-
mentation of appropriate instruments in Ukraine’s economy are proposed. Is determined 
to local governments to use fiscal policy, not only as a source of direction and content of 
the municipal budget, but also as a flexible and effective lever to address the problem of 
increasing incentives innovative growth of the local economy. The implementation of rea-
sonable scale interest rate differential taxation are considered. Important is the creation 
of municipal reserve funds and development funds. In this context, the need for a funda-
mental paradigm shift - to reconceptualize municipal structures in the context of local 
finance management system and decentralization. Local authorities should always spend 
limited funds with maximum profits. All decisions should be based on comprehensive 
analysis of factors feasibility and effectiveness of expenditure, costs of budget programs.
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Постановка проблеми. Економіка 
України знаходиться в стадії активних 
перетворень, залишаючись у надзвичай-
но складному положенні, пошуку напря-
мів і чинників залучення господарюючих 
суб’єктів, народу і влади до збереження 
стабільності і підвищення ефективності 
господарювання. Платформу реформу-
вання місцевого самоврядування в Укра-
їні закладено. Верховною Радою України 
ухвалено низку законодавчих актів, які 
спрямовані на децентралізацію владних 
та фінансових повноважень, зокрема: За-
кон України «Про засади державної регі-
ональної політики» [12], Закон України 
«Про добровільне об’єднання територі-
альних громад» [9], Закон України «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо реформи міжбюджетних 
відносин» [1], Закон України «Про вне-
сення змін до Податкового Кодексу Укра-
їни та деяких законодавчих актів щодо 
податкової реформи» [9], інші законодав-
чі акти України з питань реформування 
бюджетної та податкової систем на шляху 
до децентралізації влади в Україні.
Тим не менш, поставлені завдання не 
досягнуті. Більшість видів діяльності, 
процесів органів місцевого самоврядуван-
ня (далі – ОМС) здійснюються неефектив-
но, неякісно, відсутні методики, техноло-
гії, практики.
Віддаючи належне їх надзвичайній 
актуальності модернізації системи забез-
печення самодостатності територіальних 
громад, підвищення ролі та розвитку ін-
ституту місцевого самоврядування, слід 
підкреслити, що для їх впровадження по-
трібна й подальша велика і кропітка робо-
та по творенню механізмів реалізації.
Аналіз досліджень і публікацій. Всі 
розвинені країни світу вже давно підтри-
мують тренди децентралізації владних 
та фінансових повноважень, що дозволяє 
укріпити роль ОМС в управлінні місцеви-
ми фінансами з метою їх нарощування, 
відновлення та безперервного розвитку.
До цього питання прикута увага екс-
пертів усіх міжнародних фінансових ор-
ганізацій, органів державного та регіо-
нального управління. 
Категорія місцеві (муніципальні) 
фінанси розглядається з усіх її багато-
гранних позицій у роботах спеціалістів 
Світового банку, Європейського банку 
реконструкції та розвитку. Грунтовні на-
працювання викладені департаментом до-
ходів штату Орегон, Глобальним фондом 
розвитку міст, Радою Європи та Європей-
ською Комісією.
Серед вітчизняних науковців проб-
леми місцевого самоврядування також 
активно досліджуються та вивчаються 
з точки зору як центральних, так і  міс-
цевих органів влади (В. Бакуменко, 
В. Любімов, В. Баштанник, Ю. Шаров, 
І. Чикаренко, В. Попович, А. Балашов, 
Н. Бондарчук, Ю. Молодожен та інш.).
В українському дослідницькому про-
сторі представлено безліч напрямків укрі-
плення самодостатності територіальних 
громад та підвищення ролі ОМС в управ-
лінні їх ресурсним потенціалом. Однак 
у переважній більшості робіт ці процеси 
розглядаються з позиції власне державно-
го управління регіональним та місцевим 
розвитком (державної політики та страте-
гії регіонального розвитку, кластеризації, 
надання державної підтримки у різних 
формах тощо).
При цьому сфера управління ОМС 
власними ресурсами територіальної гро-
мади залишається малодослідженою та 
потребує вивчення в контексті формуван-
ня механізмів збільшення обсягів місце-
вих фінансових ресурсів за рахунок наяв-
них у розпорядженні ОМС активів.
Метою дослідження є аналіз інстру-
ментів фінансово-економічного забезпе-
чення муніципальних утворень у контекс-
ті децентралізації владних та фінансових 
повноважень і пошук шляхів та механіз-
мів їх упровадження в економіку Украї-
ни.
Виклад основного матеріалу. Самодос-
татність адміністративно-територіальної 
одиниці, згідно з визначенням Ю. Моло-
дожен, – «це спроможність наявного ре-
сурсного потенціалу задовольняти потре-
би територіальної громади, які є основою 
місцевого інтересу, для її існування або 
розвитку». При цьому вона характеризує 
громаду, як динамічну систему з великою 
кількістю комунікативних зв`язків, як 
вплив різноманітних факторів зовнішньо-
го середовища;  має окреслені межі; не-
однорідність елементів та розбіжність їх 
інтересів; багатофункціональність [7].
Зміни в Бюджетному та Податковому 
кодексах України щодо системи розподі-
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лу податків між державним та місцевими 
бюджетами, а також механізмів їх адмі-
ністрування передбачають збільшення 
участі громади у розвитку процесів влас-
ного життєзабезпечення для ефективного 
практичного використання. Уявляється, 
що єдиний податок, податок на нерухоме 
майно (включаючи плату за землю), 10% 
податку на прибуток підприємств приват-
ної власності (обласний бюджет), еколо-
гічний податок та інші повинні підвищи-
ти фінансову спроможність територій та, 
відповідно, забезпечити якість і повноту 
надання публічних послуг мешканцям 
громад. 
За таких умов важливо зазначити, 
що процеси управління новими та вже 
існуючими джерелами наповнення міс-
цевого фінансового ресурсу потребують 
глибокого роз’яснення сили їх впливу на 
збільшення бюджетів муніципалітетів, 
науковообґрунтованого методологічного 
супроводу, організаційної підтримки і за-
безпечення відповідним кадровим потен-
ціалом. 
Цей комплекс інструментів впливу, 
насамперед, повинен привести до ефек-
тивного використання муніципальної 
власності та зниження залежності роз-
витку громад, у разі, якщо вони будуть 
мати можливість застосовувати фіскальну 
політику не тільки як напрям і джерело 
наповнення муніципального бюджету, а 
і як гнучкий та дієвий важіль вирішення 
проблеми стимулювання підвищення ін-
новаційного зростання економіки. 
Ще в 2003 р. Рада Європи у своїх Ре-
комендаціях закликала держав-членів га-
рантувати ОМС право володіти комуналь-
ною власністю, оскільки це є основним 
чинником місцевого самоврядування і за-
безпечує виконання ОМС своїх функцій і 
повноважень, обсяг комунальної власнос-
ті має надавати ОМС можливість викону-
вати їхні обов’язки на користь місцевої 
громади [13].
У цьому напрямку дієвим визнача-
ється, зокрема перехід на систему еконо-
мічного впливу на інтереси працюючих, 
формування прозорих правил об’єднання, 
реформування, організації і ліквідації му-
ніципальних підприємств.
Крім того, актуальним є перехід на 
контрактну форму організації оплати 
праці, яка передбачає не просто виконан-
ня трудових обов’язків, а й конкретні ре-
зультати праці у відповідності із чинними 
нормативними актами, які спираються на 
норми трудового і громадянського права.
Використання муніципальної власнос-
ті у повному її обсязі повинно створювати 
передумови активізації, розширення, від-
творення та оновлення основних виробни-
чих засобів і соціальної інфраструктури, а 
податкові важелі мають стати рушійними 
силами активізації ресурсного потенціалу 
громади. 
Фіскальна політика ОМС в багатьох 
країнах є важливим інструментом впливу 
на розміщення продуктивних сил, розви-
ток депресивних територій, упроваджен-
ня у виробництво досягнень науково-тех-
нічного прогресу. Створюючи особливі 
або пільгові режими оподаткування, міс-
цева влада залучає додаткові інвестиції, 
сприяє новому будівництву, розвитку зов-
нішньоекономічних зв’язків, створенню 
спеціальних економічних зон і зон про-
мислового будівництва [3, с. 120-121].
Тому доцільним є  запровадження об-
ґрунтованої стимулюючої шкали відсот-
кових ставок оподаткування. Зокрема, 
варто використовувати шкалу зниження 
податків для стимулювання інноваційно-
го розвитку підприємств, їх інвестиційної 
активності та соціальної відповідальності. 
Водночас повинна бути і шкала підвище-
них податків (шкала економічного приму-
су), яка б виконувала роль економічного 
важеля впливу на недопущення економіч-
но неефективних і соціально неякісних 
результатів господарювання (див. рис. 1).
 Рис. 1. Умови застосування шкали 
зниження/підвищення податків1
На жаль, непередбачена і система ди-
ференціації податків на товари і послуги 
першої необхідності (товари і продукти 





- збільшення обсягів інноваційної
продукції;
- реалізація інноваційних проектів;
- суттєве підвищення продуктивності
праці;
- зниження ресурсо- та
матеріаломісткості;
- підвищення якості публічних послуг;
- створення фондатів розвитку та т.п.
Визначальні умови:
- відсутність економічного ефекту;
- низький соціальний результат;
- нераціональне використання
природних ресурсів;
- нецільове та неефективне
використання бюджетних джерел
фінансування;
- використання бюджетних коштів
з допущенням довгострокової
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но хворих людей тощо), не враховано вік 
і стан майна, якість землі та інші особ-
ливості об’єктів оподаткування. Сьогод-
ні інноваційна політика територіальних 
громад не має реальних потужних меха-
нізмів заохочення бізнесу до інновацій-
ної діяльності, не скоординовані зусилля 
стратегій розвитку і заходів модернізацій-
ної інтервенції економіки, відсутні фон-
ди для венчурного фінансування, що не 
сприяє розвитку інноваційного потенціа-
лу і власних економічних можливостей.
Тому з’являється потреба в обґрунту-
ванні системи правил надання пільгових 
умов господарювання для інноваційних 
підприємств та підприємств з ризиковим 
характером діяльності. Доведено, що дер-
жавна політика фінансового регулювання 
бізнесу має враховувати пріоритетні на-
прямки розвитку виробничої сфери [1].
Нагального характеру набувають пи-
тання створення муніципальних резерв-
них фондів і фондів розвитку. 
Фонди розвитку є одними із найпо-
тужніших та широко використовуваних 
інструментів муніципального розвитку 
(табл. 1). Їх можна розподілити на два 
основні види:
1) державні фонди регіонального та 
муніципального розвитку, які формують-
ся за рахунок коштів державного бюдже-
ту та спрямовуються на підтримку про-
ектів соціально-економічного розвитку 
територій у відповідності з цілями дер-
жавних регіональних політик чи страте-
гій;
2) регіональні та муніципальні фонди 
розвитку, які створюються безпосередньо 
ОМС та наповнюються за рахунок власно-
го ресурсного потенціалу територіальної 
громади. Рішення про проекти, що будуть 
реалізовуватися за підтримки таких фон-
дів, приймаються виключно ОМС з ураху-
ванням пріоритетів розвитку відповідних 
територій.
Існують також альтернативні види 
фондів розвитку, що можуть створювати-
ся окремими установами та організація-
ми.
 Як показує інформація, представлена 
в табл. 1, система фондів розвитку в усіх 
країнах світу є досить різноманітною, ха-
рактеризується широким колом джерел 
наповнення фондів, їх специфікою та ме-
ханізмами фінансування.
Наразі в Україні можна виокремити 
державний фонд регіонального розвитку 
та цільові фонди, створені ОМС. Останні 
формуються насамперед за рахунок аку-
муляції власного внутрішнього потенціа-
лу країни та її регіонів, що є надзвичайно 
важливим у контексті самодостатності те-
риторіальних громад.
Однак питома вага цільових фондів 
у загальному обсязі власних фінансових 
ресурсів територіальних громад є незна-
чною. До прикладу, по Дніпропетровській 
області частка коштів цільових фондів 
у середньому за 3 роки заледве досягає 
0,3%. 
Відповідно, спираючись на результати 
досліджень в табл. 1, можна стверджува-
ти, що система фінансового забезпечення 
самодостатності та розвитку територіаль-
них громад в Україні потребує розробки 
та впровадження механізмів створення 
регіональних і муніципальних фондів 
розвитку з урахуванням відповідного 
міжнародного позитивного досвіду з цьо-
го питання.
Необхідне подальше удосконален-
ня механізмів співпраці органів влади з 
підприємствами різних форм власності 
з метою інтеграції їх зусиль в напрямку 
підйому муніципальної економіки та на-
повнення місцевих фондів розвитку.
Сутність державно-приватного парт-
нерства зводиться до передачі державним 
партнером (на місцевому рівні – ОМС) 
приватному партнеру тих чи інших функ-
цій із управління комунальними май-
новими об’єктами в певній сфері забез-
печення життєдіяльності територіальної 
громади на чітко встановлених умовах на 
основі ефективного розподілу ресурсів, 
вигод, відповідальності та ризиків [10].
Необхідним стає і прискорений роз-
виток мереж спеціалізованих муніци-
пальних середніх чи малих науково-до-
слідницьких і венчурних підприємств, 
створення  асоціацій, кластерів, корпора-
цій та інших інноваційних форм спільної 
праці задля об’єднання та спрямування 
зусиль на розвиток економіки із ураху-
ванням економічних інтересів усіх пра-
цюючих і здійснення соціальних функцій 
на територіях власного господарювання. 
Особливу увагу слід приділити варійо-
ваній гнучкості у розподілі бюджетів у 
залежності від статусу і пріоритетності 
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Таблиця 1
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образ міста та /




гранти (до 23% 
вартості проекту);
- інвестиційні кре-
дити (до 5 років)
Немає
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зав дань, що потребує від органів місцевої 
влади не тільки вміння наповнювати бюд-
жет, а й вміння витрачати завжди обме-
жені кошти з максимальною корисністю, 
спираючись на дані всебічного аналізу 
чинників доцільності і ефективності різ-
них видів видатків, вартості бюджетних 
програм і проектів. Доцільним є здій-
снення переходу від системи розподілу 
доходів на основі чинних нормативів до 
оподаткування за напрямками викорис-
тання, що дозволить зближувати інтереси 
підприємств усіх форм власності і створю-
вати умови для збалансованого поточного 
розвитку міст та створення гарантій по-
стійної активності процесів соціального 
розвитку, для забезпечення відповідного 
страхування соціальних верств населення 
та пенсійного забезпечення працюючих.
Реалізація прийнятих законів Укра-
їни приведе й до трансформації функцій 
органів влади. Доцільним стає більш чіт-
ке визначення функцій, завдань, повно-
важень і відповідальності місцевої влади 
в умовах бюджетної децентралізації. По-
требується розширення інституційного 
середовища – сукупності певних інсти-
туційних, правових, психологічних і мо-
ральних актів, пов’язаних із раціоналіза-
цією муніципальних фінансових потоків, 
формуванням і розподілом коштів місце-
вих бюджетів. В смислових межах катего-
рії місцевого самоврядування О.Лазором 
побудована система управлінських інсти-
тутів, представлена такими основними 
інститутами, як інститут виконавчих ор-
ганів місцевого самоврядування, інститут 
фінансових основ функціонування влади, 
інститут загальних засад публічної само-
врядної влади та їх складовими [6, с. 13].
У цьому контексті повинно відбути-
ся фундаментальне зрушення парадиг-
ми – реконцептуалізація муніципальних 
структур в контексті управління місцеви-
ми фінансами. 
Мається на увазі здатність керівників 
розпізнавати цілі, зважувати їх, знаходи-
ти взаємозв’язки та здійснювати таку по-
літику, яка буде одночасно задовольняти 
декілька цілей. Такий механізм локаль-
ного менеджменту розпочне комбінувати 
неекономічні та економічні завдання, за-
лучати безліч явних та прихованих шля-
хів різнопланового розвитку.
Висновки. Початок процесів реформу-
вання системи місцевого самоврядування 
в Україні показав брак механізмів реалі-
зації заходів щодо фінансово-економічно-
го забезпечення територіальних громад за 
умови ресурсної та владної децентраліза-
ції.
Тому визначено певні інструменти та 
механізми укріплення муніципальної са-
модостатності насамперед за рахунок ак-
тивізації власного ресурсного потенціалу 
територій, зокрема:
1. Формування потужних механізмів 
заохочення бізнесу до інноваційної ді-
яльності, зокрема у фіскальній площині 
(шкала диференціації податків).
2. Перетворення фіскальної політики 
ОМС на гнучкий та дієвий важіль стиму-
лювання інноваційного зростання місце-
вої економіки. 
3. Перехід до системи оподаткування 
за напрямками використання коштів.
4. Удосконалення механізмів співпра-
ці бізнесу та ОМС.
5. Розвиток мереж спеціалізованих 
муніципальних науково-дослідницьких і 
венчурних підприємств, створення  асоці-
ацій, кластерів, корпорацій та інших ін-
новаційних форм співпраці.
6.  Створення регіональних (муніци-
пальних) фондів розвитку, а також муні-
ципальних резервних фондів.
7. Більш чітке визначення функцій, 
завдань, повноважень і відповідальності 
місцевої влади та розширення інституцій-
ного середовища.
8. Максимально ефективне викорис-
тання муніципальної власності, у тому 
числі шляхом формування прозорих пра-
вил об’єднання, реформування, органі-
зації і ліквідації муніципальних підпри-
ємств.
Реалізація зазначених кроків і заходів 
дозволить давати відповіді на питання: 
«Чи ефективно працює місцева влада?», 
«Чи ефективне територіальне господарю-
вання?», «Як і на якій основі їх варто в 
подальшому розвивати?» і «Чи дієві за-
проваджувані владою реформи розвитку 
економіки країни?».
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